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宮 原 香 里　第30回日本国際保健医療学会東日本地方会．事務局実行委員
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佐久市保健福祉審議会保健部会．副委員長
宮 﨑 紀 枝　長野県国民健康保険団体連合会保健事業支援．評価委員
水 野 照 美　公益財団法人　日本高等教育評価機構　大学機関別認証評価．評価員

















田 中 髙 政　 第69回全国レクリエーション大会 in ながの．実行委員
ケアクラウンTEAMスマラボ．事務局長
第15回全国紙芝居まつり長野大会実行委員会．事務局長
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